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Saint-Julien-sur-Sarthe – Le Carré
Saint-Julien
Surveillance de travaux (2014)
Fabrice Morand
1 Des travaux urbains réalisés par la commune dans le secteur du Carré Saint-Julien ont
nécessité une surveillance archéologique de ces travaux.
2 L’implantation des tranchées de 30 cm de profondeur pour l’installation de bordure en
ciment  sur  l’emprise  du  site  gallo-romain  a  permis  de  récolter  du  mobilier  gallo-
romain,  des  scories  de  fer  mais  surtout  un fragment  de  plat  en céramique sigillée,
archéologiquement complet, de la fin du Ier s. (Lezoux 17).
3 Ces  observations  régulières  effectuées  depuis 1998  permettent  d’appréhender  plus
précisément l’extension antique du site.
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